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This article explores the possibility that internet art has the 
publicity nature of public art by analyzing basic concept and publicity 
nature of public art and the concept and substantive natures of internet 
art, studies natures of internet art and the importance that internet art 
with publicity nature plays in developing diversifying public art. 
Research material source and personal ability limited，the writer only 
gives some opinions on analysis and conclusion. The writer estimates the 
positive effects that internet art has the future development of public 
art as a powerful art carrier, and expects more professional person to 
study the subject of public art developing on internet space and to provide 
feasibility advices. This article consists of four parts, as the 
following: 
Part one: Comprehensively analyzes the concept of internet art, its 
transmission mode and the difference between it and other forms of art; 
finally finds the “publicity nature” that this article focuses on and 
conditions that it can provide for developing public art on internet. 
Part two: Briefly expounds the concept and publicity nature of public 
art, and illustrates them properly by analyzing cases.   
Part three: Illustrates the publicity nature, interactivity nature 
and other natures of internet art with examples. Studying the publicity 
nature of internet art is not only because this form of art lies on internet, 
what more important is that internet equips the publicity nature of 
internet art with distinctive styles, and transfers public art to a 
stimulated reality space from an interactional space that publics 
participate. 
Part four: Estimate developing possibilities and conditions that 
















development, and how could artists create more internet art works with 
publicity nature on internet. 
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20.8 亿，手机用户数量已达 52.8 亿。①目前，全球总人口超过 68 亿，这意味着
每 3个人中间就有 1个人是网民。 
中国互联网络信息中心 2011 年 7 月 19 日发布了一个关于互联网发展状况的
统计报告，截至 2011 年 6月底，我国已有超过 4.85亿的网民数量，2011 年年底
将超过 5亿，达到了 36.2%的互联网普及率。②这意味着超过三分之一的国人都已
经和互联网有过亲密接触。 
据国外媒体报道，美国市场研究机构 Royal Pingdom 日前发表报告， 截至
2010年 12月，全球网站数量为 2.55亿个；博客数量为 1.52亿个；Youtube 网站






                         
①
 来源：新华网 http://news.xinhuanet.com/zgjx/2011-01/28/c_13711353.htm  2011 年 12月 11 日访问． 
②
 来源：新华网 http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201107/t20110719_6481731.htm 2011 年 12
月 11 日访问． 
③




























































































































  最早的电脑艺术 1950年问世，是由模拟计算机创作的。 
1961 年，麻省理工学院学生创始电脑游戏。 
1963 年，贝尔实验室开创计算机动画。 





  1984年，国际电子咖啡屋发起在线表演活动。 
  1985年，计算机网络乐队在美国加州米尔斯学院出现。 
  1986 年，巴西艺术家（Euduardo Kac）在里约热内卢展出遥在作品—无线
遥控机器人。 
  1986年，美国 W-Industries公司开发出大规模虚拟现实娱乐系统“战争技
术” 
  1993年，网络艺术重本体的分支则着眼于人与作品之间的远程交互。 
  90年代中期，冯梦波就开始使用计算机制作动画作品。 
90年代末国内部分艺术家着手探索互动多媒体和网络作品。 
成型期：1996年至今 
  1996年，Macromedia 公司推出动画软件 Flash 1.0。 
  1996年，黄岩就用电脑技术虚拟展览空间。 
  1997年，施勇的网络互动作品《上海新形象》在互联网上出现。 
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